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(a)1I. Apa Yang dimaksudkan dengan








by ProPhYlactic treatment for the
How is the same cartied out?
(b) Huraikan penyesusaian yang harus dilakukan pada
pelupuh ( lath) pengupas veneer unt'uk memperolehi
veneer Yang licin.
( 3O rnarkah)
Describe what kind of adjustments are made in the
veneer greeling Tathe to get smooth veneers'






What are jet inPingement







(a) Bentangkan secara singkat kaedah




masa penekanan kayu lapis dalarn
hidrautik.
Descrjbe by mathematical equations,
principJes underrying the dete rmination








Describe briefLy the working




of fibers for the
(b) Bentangkan faktor-faktor yang mempengaruhi
perbezaan ketumpatan MDF dalam arah keratan
rnelintang. Bentangkan juga bagaimana perbezaan




TYK 3A2 | 4
Discuss briefly the factors t'hat affect the density
contrast over the eross section of the I'LDF boatds '
Discuss btietly how the density contrast affect the
physical and mechanicaT properties of l{DF '









briefly the principles of tadioftequency
and the radiofrequency board presses
in the manu f actute of IIDF '
(a)3. Tulis suatu huraian Pendek
kayu semasa Pengstoran,
menghindarinYa.
Write a short account of





the deteriorat,ion of wood
and the ways to Prevent
(b) Huraikan dengan singkat beragam jenis








Describe brietTy the different types of flakers
empT0yed for preparing the turnish for the three
Tayer particle boards.
(c) Huraikan kerjanya peralatan pembentuk mat yang
menggunakan mekanisme rnembaling untuk membentuk
lapisan berangsur pada bod serpih berlapis tiga.
(20 narkah)
Describe the working ot mat
utiTizing throwing mechanism




(d) Huraikan secara ringkas konstruksi dan kerjanya
peralatan penekan panas hydraulik dengan tingkatan
ganda (multi opening) serta penutupan serentak
untuk nembuat bod panel kayu sepertj_ bod serpih.
(30 narkah)
Describe briefry the construction and tunctioning
ot a nurti-dayright simu-l tanneous crosing hydraulic
hot presses for the production of wood. panel




(a) Kaedah Masonite adalah proses hidrotermal untuk
membuat pulpa. Ianya juga disebut ledakan wap atau
ledakan steam' Huraikan dengan singkat timbal
batik yang terjadi pada bahan lignoselulosa semasa
perlakukan demikian'
(4O narkah)
Bahan Iignoselulosa yang telah diledakkan steam
(steam exploded) boleh digunakan untuk pemisalran
hemiselulosa, lignin dan selulosa' Bentangkan
dengan singlcat bagaimana ini boleh dilakukan'
(40 markah)
(c) Oleoresin adalah getah diperolehi dari beberapa





balik eksoterm akan bermula?
( 1O rnarkah)
(b)Peralatangasifikasibolehdikelast<anmenurutarah











(d) Apakah perbezaan antara alfa dan beta hernihidrat
gipsun?
(10 narkah)
(e) penghidratan simen portrand direncat oreh kandungan
karbohidrat bebas yang tinggi. Bentangkan dengan
singkat, tetapi- terang, tinbal balik perencatan








menurut Hatscheck dan Magnanj. adalah
membuat bod komposit denqan perekat
Bentangkan secara singkat kedua kaedah
(30 narkah)
(c) Pulpa se1u10sa dengan kandungan alfa selurosa
t'inggi tidak cukup reaktif untuk dijadikan langsungj adi selulosa eter. Kaedah apakah yang bol_eh
digunakan untuk mempertinggi kereaktivan(reactivity) selulosa ini?
oooooOOOOOooooo
? 35?
(20 narkah)
